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O El rapte del temps 
del ~ l u í s  o la recerca 
del temps perdut 
. .
. . 
~ . ., . 
E l  teiiips1)assa. corre, salta, galiipa. renioii. 
avaiisa sense parar niai. niarcant u n  camí 
implarat i lei  l i i i i i tat en  Iesn~~stresvidrs.  des 
que naixeni  fins que dcsapareixem. 
Tot qiiecia erniiiarcat per  iiii espai i 1111 
tenilis. A ix ies  fa la Ii isthria. 
El rel lntgr és i in  i i ivent  faril isticperqiit., 
en  silenci. intenta pai i tar les nostres pas- 
ses; t«t i que iiosaltresestigiiemen ralentí. 
les hiisqiies van  sempre endavant. 6s una  
miqiiii iaqueengarjolaeltempsentrerei- 
xes. deixai i t - lo  passar a raigs constarits. 
mogi i t  perpiles, per  sol. per  pols ... 
Fem c lq i i e l en ie l  teinpsensacompanya 
en  I'amhicnt, I'atinosfera, I 'humor, I 'ent i i -  
siasine, I 'rnsopiinent, la tristesa. la malei i-  
coiiia ... eris lliga de peiis i n ianscn  i o t  a l l i i  
q i ie  l ' l i i ime porta a terine. 
Si algú vn l  conCixer el teirips q i ie  fa Iia 
de saher el que  ha fct. api i i i tar  ordenada- 
n ien t  i rigorosameni les dades dels mete- 
tirs q i ie  es prodi ieixen, les temperatures. 
les pr~~cip i tac ions,  la quantitai, el tipiis, e l  
mo i i ien t  eri qut. tenen Iloc. Tot a ixb per- 
q i i e  sigi i i  l iahle i digne de ser recoi icgi i t  
com a valor seriiis. Reqi iereix iin treball 
cniistaiit, t ina pacit.iicia inaiidita. iiii rigor. 
i i r i  control q i ie  nomésalgú ani l i  u n  srgi i i -  
inent cientificpor mariteniramtiexactiiiid. 
Davaii t  d'i it ia moneda antiga. iiii trosde 
vidre vell. i i na  mica de cer in i ica grisa. iiii 
tros de silex, una  [iedra de i no l i  ... es p»t re- 
constr i i i r ,  imaginar  t o t  iin assentament, 
i i i ia  peti ta civilit7,aciii ru ra l  e i i  iin temps 
I l i i n y i .  
Si algú volg~iésatrapar les empremtes 
q i ie  ha  deixat el Iias del temps en  les nos- 
tres contrades. e i i  les nostres roques. les 
n ~ s t r e s  mi intanyes,  els nostres r ius. e l  
i iostrc cel, hai ir ia d'ohservar, preridre ilota. 
prendre'r i  irnatges, dit~uixos, ser n i o l tme -  
ticii l i is en  les marques. 
Aqiiest persoiiatge q i ie  hiiscant. endi i i -  
sant-se e n e l  pacía!, ha constrii it elpresent 
seiise poder  arr ibar  a l  f i i t i i r  6s e i i  Lloís 
El Lluis amb altres membres 
de I'Ambit de Recerques del Bergueda. 
Nucleatina viladrici n. sp. Nova especie 
de braquibpodes del Maastrichtih del 
Prepirineu catala (St Julia de Cerdanyola). 
caracteritzada per la comisura frontal 
multiplegada i dedicada pr Sebastiti 
Calzada a D. Lluis Viladrich. encarregat 
del la Paleontologia del Museu Municipal 
de Berga. 
\ i l , i i i i i ~ l i  i I 'oii\. i i i i  I i i i i i i~i~i i~i i , i  \i\iiii 1ii.l 
t3crgiicd:i "de s(>ca a rrl". i l~dc i i sa i i i  la ca- 
talanitat i la territcirialitat 10s (111 foc. 11~1s- 
caiit seiii l ire la i i iai iera <le rn i l l r~rar  la CO- 
niarca. 
I.aseva passiiipclTEMPS ATMOSFERIC 
elva~)<iriardiirantgairelií-2Oanysa lernh-  
servacioiisdiiries - f insal i i i a t r i r  dia 2 1 de 
inaip de 2006 - de teinprrat i i r is. ~ l r e i i p i -  
tacioris. pressib, fcii;iriieiis ... a plai i tar ca- 
scics nietei irol i~ci«i ies a les difereiits escil- .. . 
les o11 Iiavia trehallat. a api i i i iar  totes les 
efeniCrides <lestacahlcs de cada jor i iada 
(des del pa íd ' i i n  esqiiirol a vista d ' un  her- 
narpcscair' i~ i i i ia  Ilaiiipcgada iritensa ... ). 
La seva ciiriosirat pei TEMPS HISTORIC 
el r ne i i i  a I 'estiidi i la reco~i i lac i i i  de t o t  i i r i  
m i i n  mi l . l r i i a r i  a l  inas de Vilajoaiia. U i i  
iiiiin u i ie  li parlava en  t rn~sers cie ce r im i -  
qiies, vidres, vellcs pedrrs de inol i .  lerriis 
<fe f~~r incssi igperei i ts  ... a to ta ix i ) l i  hiicca- 
va el sigriificat. I 'oripeii. la i i t i l i tat.  De les 
pollegiieresde les portes l i i isals f i l r d r  r o i i -  
re de la Iliiiii. 
Del  teii ips encara I iroper a l  TEMPS PA- 
L E O N T O L ~ G I C . ~ ~ ~ ~ ~ ~  cercarr.iidifcreiits 
I cm restes. crr iprei i i tesion va tri>harsignes<icls 
-
ser5 viti< q i i~ ,  lorc i~  Ix~r$~iecl,iiis i oclip'ircri 
el registre fbssil des dels qiiasi 400 iiiilioiis 
d'anys que  tenen les roqiies mésantigues 
de  les nostres contrades. El país l i  deiiri 
sempre el merit de  la descoherta d e  les 
petiadesdedinosaiirede Fiiinanya. Vela on 
els altres no hi veien. Moltes mostres eni- 
polsinades al Miiseii Municipal de  Rerga 
prengiieren hona part del seii temps: tro- 
hant-les, classificant-les, netejani-les i 
mostrant-les als actuals hergiiedans. Jiis- 
tamentperhuscarexemplarsdefhssilsdels 
diferents teiiips. va fer moltesexcursic~ns. 
delesqiialsprenia nota deforinaextrema- 
dament aciirada i endreqada. Va rrohar 
molres mostres i va fer molres coneixen- 
ces l l i~ant  rlpassatamhel preseiit (el nos- 
trefesteigvaseramh I'excusa defertroha- 
Iles noves, el1 d e  fi~ssils i ]o d e  cargols 
vivents.Tots. pero. hergiiedaiis): les soni- 
dess'havien de ferpreferihlenieiit despres 
de la pluja perqiie així es veia iiiillor al10 
que lluia. 
1 per altra banda, la velocitat de  la seva 
vida estava marcada perla calma. Anava 
més aviat amh primera i amb qiiatre pcr 
qii'ilrc~, c i \wl~<~ri i i t  V I  qtie feia, iocaiit de 
peiis a terra. eii contacte directe on era ... 
Tota aquesta recopilacii> de dades i ma- 
terial ha oniplert una vida, u11 temps, 48 
anys. amh iin comú denominador: amor 
pel Bergiied; ipel temps. Qualsevol troha- 
Ila obria els iills i la il.lusió de  coni-ixer 
qiielcom mes. cercant-nc el seii significat. 
Liagradavaarriharaldarrerdiadelmesper 
poder ferrl c~lciil deles initianesti.rmiqiies 
i de precipitacions i veiire con1 s'aiiava oni- 
plint la pica ainb la poca nmolia aiglia qiie 
qiieia o si s'havia hatiit recc~rii de  seqiiera 
o de  fred! 
Passaiit el temps oniplia el seu temps, 
coiitrolant, niil.limctrant, el pas qiir dei- 
xen leshusqiiesen una terra. el Bergiiedi. 
1 amh t i i t  aixii. gaiidint-ne, explicaiit-lio. 
iii~istraiit-lin. criticant-lio en els difcreiits 
imhitsenqiii.esmovia: Moseii Municipal 
de  Cibiicies Natiirals, ~ 'An ih i t  de  Recer- 
qiiesdel Bergiie<l;l, IESGironella ( IES Perc 
Fonrdevila), La RocadeCanal4. CoI.lrctiii 
Berguedi de  Cibncies Nat~irals. Griip <le 
Delriisa de  la Natiira, Musrii Gciili~gicdel 
Scmiiiari de  Rarcrlniia. Socirtat Catalana 
- 
ES DIF 
Trepitjant terreny cremat al Baix 
Bergueda. 
Pariicipant en les Xerrades 
"Bergueda 201 0" al Pavelló de 
Suecia el novembre del 2000. 
Vitrina del Museu Municipal de 
Ciencies Naturals de Berga, 
Mostres trobades i dipositades 
pel Lluis. 
dcGv~g ra f i a .  cscolesl~crgi i i~dai ies. ainics. 
farniliarr, veins ... 
FI  niCstrisi i.sqiie I iavc i i r - l i i  i i io l t rs  mes 
volte\ l ic r  donar. ~ q i i c s t  r r l l< i ige s'lia pa- 
ra i  11er iHia i i iala conr i rx i i i  i r r i in ig  de pro-  
f<.rsiiiiials q i i c  i i o  l i a i i  sahiii f r r a v a n ~ a r  la 
riiaquin;iria d'i iri j<ivc I iergi iedi q i ieen u i ia  
exci irsi i i  pels niasos de Vilosiii, cercaiit e l  
1iassal va i r r ihar la li del s i i i  t r i i ips ... F ins i  
l o i ac<~ i~cs t  lia ~ i r c i i i a  j ~ i i i i l s d ~ l  qi ics'ai ia- 
va d icr i i  (era iiii cosi i i i i i  q i ie  li venia de 
perit. I i o  ali i inrava al isol i i tai i i rnt io i :  dia, 
Iiora, icii ips. coiiieii iaris. s i  leia fiiro. dia- 
~wsi t iva.  dihiiix<is. ani l i i~ i i iar iava,  qi i?tr«- 
hava. iinliressi i,... ) 
Tnta tina vida an ih  rl fil c t~ r id i i c io r  del 
R A F E  DEL TEiMPS iliic 11.' dc ixai  n i i i l ia  
dedic.iciii. n io l t  r igor. i i io l ta  ci i ra e n  les 
daiirs. i i io l ta  nici i idica. m< i l i  c in i i i i i e i i r .  
i i i i i l t a i i i i~ rper i in ' i  ierra c i i  vicsdedestriis- 
sar Ic.7 criiitra[Ics i seiisc alqar les harrica- 
dcc. Si s'ha de posar iin qi ial i f icari i i  al seii 
11is1~1rial 65 la recerca (Ir la 11crfi,cei6 e11 tcit 
a l l i ~  q i ic  leia: puta ~ i o c i  I i o r i ~  I lcira! (Jiis- 
tai i ic i i t  i en  ennirast. i i i ia  malal i ia niarca- 
da pc r  I'accclcracii,cri el creixcriiciit de les 
s r \ u  c~~ l . l i i l c s  el va ciivair. Cs .i dir. Iias de 
cargril p c r  fora i Iias de Ilehre per  dins!) 
Q i ia i i  i i 'csiava \cgi i r  defeiisava a tor t  i a 
d rc i  e l  SCLI parer,.. No  110 perdi r ,  es- 
rava l i i i icat ,  rcpaísat, dci i instrat.  Era iiii 
c icr i t i f ic  de comarca i i i t e r i i ~ r .  per i i  arnb 
eslwri i  d ' l io i ior !  (El  teii ips s'liavia de nii- 
rar.1 i i i ia  tiora fixa. I c ~ i , i i i i  Iiorcssolars. los 
Nadal. Kcis (1 Cap d'Ariy. Si iio, iio tenia 
validesa ... ). 1.a seva f<irri iacii i i inivcrsita- 
r ia a Id Ui i ivcrsi iat de Rarcrlr)iia. la faciil- 
la1 (le Qiiíi i i ica, el i i i a rc j  de l i l i ~ e i i  la preci- 
si&. I ' i~xaci i r i id  i I'expcriiiii~iiiacii,. Fos el 
que fos. c l l  I iavia de  sa l~cr  Iirr qii i. pasma- 
va. per  qiiC era aixi. con1 era. pc r  i l i i?  scr- 
El Lluis ja li venia de petit. 
I'afeccio de moure's entre rocs. 
Paradis de Vilajoana, 
reDbs del Lluis. 
via; els ii itcrroparits s'ohrieii en  qiialsevol 
fe1 firis a rrohar- i ie la resliosta. 
E l  v r i i i a l l  de ienies ciivrrsos q i ie  ha tre- 
b a l l a ~  el L l i i is  s'acaben en  i ina  canco de 
hressol de J. Hral ims q i ie  tenia sohre la pi- 
aiii i la de casa, ci ini  si sa1ii.s i l i ie  s'ac<i.;iava 
e l  descansar per seinpre ii ies i aiiava )>re- 
parai i t  la son...!!! 
Eiis qiiederi, del s t ~ i  rrehall, T~IOIIY art i -  
c l i s  escrits. i i i ia  especie q i ie  p ~ i r i a  e l  seii 
prcil i i cogi i i i i i i  Nuclcatina ~~i ladr ic i  (itn 
braqi i i i ipode del ~Maastriclit ia in i l ia t  a Si. 
Jitli'i di, Cerdanyi i la e l  1995). i ina i.iing,í 
roiiiparsada. L l r ~ i s i ~  (que pogu':reni escol- 
tar inCd i~an ic i i i  en  rl seu coiniai).  niolts 
arhres plaiitais. diis fills, Liiia esposa, i ins 
pares. i i na  geri i iana, inr i l tes parai i les, 
in i i l t s  c i i i i s~~ l l s ,  rnoltes críri i l i ies, ino l ts  
s(iniriiires, inrilrs s i l r i i r is  ... 
Qiieda ro l  iin exemple, i ina infiirriiacií,, 
iin record. i i i i a  veii. unes i r i i~ lges .  Tots els 
q i i r  I 'hem pogi i t  con6ixerencIieni i ic  seii- 
t i r  nrgii l l i isiis d'haver-lo gaiidit i q i ie  ens 
I iagi  enc i~ r i ia i ia t  par t  de la seva i l . l i i s i i i  
dirrarir aqi irst iernps mrravel l f is!  Gricies, 
Lluis. per io t  e l  que r r is  has eiiseriyai! 
Q i iedr i i  dos fills, e l  Geníci I 'Arnai i ,  cluv 
espcrcii i qiic,pupiii i i srgi i i rclssci is~iassor 
ique la  peii?tica i I'rsfiir(faciii I i on i i ra ls ru  
pare c i i  rl t r rhal l  i I'esii idi! 
An i l i  iot, s'lia d r  d i r  q i i r  Ir\ rl q i i c  les 110 
feia pirilii+ h o  volia i li agradava, iiii viil ia 
s 'ii t i r -sc'Iliga r ... Ararc l i ina j i i i i l  a lsei i  pa- 
radisestimat de Vilajoaiia, on el silenci s'es- 
colla i la re inorde I'aigua caii e i i t r r roqi ies.  
Ésenpai i  ... anih la nai i i ra  i o r i i a n i r l i l i i r  li 
tia d r~ i i a i .  . rcnips! 
Ei i  el foi is Iia visctit i iria vida ciirta. per i i  
plena de temps I ier a miiltes coses. ini i l tcs 
passioiis. i i iol ies afeccions. rriirlis i i i i r res-  
sos, a i i ih  iiii sonir i i i re q i ie  snrtia del foiis 
del seu cor (1 i i i ia  veu seiicera q i i r  r i icara-  
vaelq i ievol iadi r .  Encl fon\ .  ha ii. ' (ci11 i l i ia  
vida curta raptaiit el iernps anih les ,cves 
fnrnies diverses del seii ier r i tor i .  del  seii 
passat. cnnr t r i i i i i t  el seii I i resr i i i  i iIcisai i t  
pas a l  f i i t i i r  ... 
E l  t r nh rm  a faliar en  io i ,  L l i i k .  Passi e l  
i cn i l i squc  liassi seinpre seras ani l i  nosal- 
Ircs! 
"El t r n i l i r  io t  I io  di ina i in t  Ii« preii. i i i t  
can\, ia. p e r i i  res pc re i x "  de  G i n r d a n o  
Brur i< i  l l o u  creiiiat a la fciguera el 1600). 
El te i i ips l i  I ia doi ia i  lavida. ]ieriiianihi.I'lii 
ha pres. F i i  caiivi, ron iandr i  anih nri\alirt,s. 
~p - 
NOTA 
Seinpre esliereiii qiiel>assi alpii i ia cosa i el  
que va paísarir. de vcritai, i.s la V I I IA !  
Montserrat Gorchs Corominas 
l ~ i i ~ l ~ i g a  
